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開 催 日 7/14㊊～7/23㊌
8/18㊊～8/27㊌ 9/6㊏
8/2㊏
7/5㊏6/16㊊～6/25㊌
本学では、入学を希望・検討されている方を対象に、体験授業を開催いたします。体験授業終了後には、専任
教員との懇談や個別相談の時間も用意いたします。将来起業を志す方、事業承継者やビジネスリー ダ をー目指
す方を対象に広く公開しております。是非この機会にお気軽にご参加ください。（参加無料・要予約）
■体験授業 タイムスケジュール
13:15～
13:30～13:50
13:50～14:50
14:55～15:30
受付開始
大学院概要説明
体験授業
個別相談・施設見学（※希望者のみ）
5/17㊏
6/21㊏
